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 内容摘要 
在英美法系国家证据法学中,品格证据被用于证明参与诉讼当事人品格
或者品格方面特性的证据。目前我国法律对品格证据并未有明确条文规定，
但在司法实践中品格证据运用却并不罕见，其对判断人身危险性和社会危害
性有着重要意义。司法人员充分合理的运用品格证据不仅使得未成年涉案人
员合法权益得到保障，同时为未成年人重新回归社会提供良好条件，达到法
律效果和社会效果相统一。本文拟通过借鉴域外品格证据相关规定，结合品
格证据的相关特征，探索在我国少年司法中引入未成年品格证据的价值和意
义。通过分析我国未成年品格证据运用现状，对如何完善我国未成年品格证
据运用，保障我国未成年人的合法权益提出几点建议。 
本文除引言和结语外，主要涵盖四个部分： 
第一章为“品格证据的概念及分类”。本章概述在英美法系国家和大陆
法系国家对品格证据不同的概念，以及品格证据分类。 
第二章为“品格证据为何能作为证据使用及少年司法中引入品格证据的
意义”。本章包括品格证据作为证据使用符合关联性、合法性的证据特征及
其对少年司法带来的价值、意义两个方面。 
第三章为“品格证据在未成年刑事案件各诉讼阶段的运用”。本章从司
法实践四个阶段分析对品格证据的运用，即侦查阶段、审查起诉阶段、法庭
审判阶段、刑罚执行阶段对品格证据的运用。 
第四章为“完善我国未成年品格证据”。本章从我国现阶段对品格证据
运用存在不足之处入手，进而探讨从三个方面对品格证据加以完善：完善未
成年品格证据的定义及适用规则、完善品格证据收集取证方式、完善品格证
据在刑罚执行阶段的运用。 
 
关键词：品格证据；社会调查；心理测试 
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 ABSTRACT 
Character evidence, the testimony or document submitted for the purpose of 
proving that a person acted in a particular way on a particular occasion based on 
the character or disposition of that person, is widely used in the common law of 
evidence in common law countries.At present, there is no explicit provision on 
character evidence in Chinese law, but the applying of character evidence, which 
is of great significance in judging the dangerousness of person and harmfulness 
of society, is not uncommon in judicial practice. The use of character evidence 
can achieve the protection of the legitimate interests of minors, it can also 
achieve goals of educating and saving the minors.This article intends to explore 
the value and significance of the introduction of juvenile character evidence in 
juvenile justice by referring to the relevant provisions of extraterritorial evidence 
and the related characteristics of character evidence. Through analyzing of the 
status of the use of juvenile character evidence in China, suggestions are made on 
how to improve the utilization of juvenile character in China and protect the legal 
rights and interests of minors in China. 
In addition to the introduction and conclusion, this paper mainly includes 
four parts: 
The first chapter is "the concept and classification of character evidence". 
This chapter outlines the different concepts of character evidence in common law 
and civil law, also point out the classification of character evidence. 
The second chapter is "why character evidence can be used as evidence and 
the significance of introducing character evidence into juvenile justice." This 
chapter includes the use of character evidence as evidence should conform to the 
relevance and legitimacy requirements of evidence and its implications for 
juvenile justice in two aspects. 
The third chapter is "the status quo of the application of juvenile character 
evidence in our country". This chapter analyzes the use of character evidence 
from the four stages of judicial practice, namely, investigation, prosecution, court 
and penalty. 
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 The fourth chapter is "perfecting the character evidence of minor in our 
country". This chapter begins with the shortcomings of the use of character 
evidence in our country at the present stage. It discusses perfecting the evidence 
of character from three aspects: perfecting the conception and applicable rules of 
the juvenile character evidence, perfecting evidence collection, perfecting the use 
of character evidence in penalty execution. 
 
Key words: character evidence; social investigation; psychological test 
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引  言 
一、选题依据 
在英美法系国家证据法学中,品格证据被用于证明参与诉讼当事人品格
或者品格方面特性的证据。虽然我国法律法规中并没有品格证据的相关法律
条文，但在司法实践中，部分基层检察院、法院已经开始对未成年人品格证
据进行探索与运用，并将其作为量刑参考的依据。少年犯罪有别于成人犯罪，
由于未成年群体的特殊性，我国少年司法以双保护为原则，即预防为主，减
少司法参与原则，同时将教育作为首要目标、将惩罚作为辅助手段。因实施
犯罪行为受到监禁处罚的未成年被告人只能是具有严重人身危险性和主观
恶性深重的少年犯。品格证据意义恰恰在于评价未成年人的人身危险性和社
会危害性。在少年司法工作中引入品格证据，可以从多角度（如家庭、学校、
社会等）分析未成年人的犯罪起因，同时通过涉案未成年人的心理特征来判
断其悔罪程度，为挽救未成年人提供参考依据。在审查未成年人刑事犯罪案
件时，不单单要全面审查案件事实证据，同时要了解涉案未成年人的成长经
历、生活、社会环境、心理发展、行为模式等其他因素，分析涉案未成年人
实施犯罪的主观原因以及客观原因，才能寻找到对涉案未成年人最佳处理方
式，并且为其改造提供良好条件。 
二、研究思路与创新 
本文拟通过借鉴域外品格证据相关规定，结合品格证据证明案件事实的
作用，探索我国在少年司法中引入未成年品格证据的价值和意义。通过分析
考察我国各司法诉讼阶段对涉案未成年人品格证据运用现状，查找品格证据
运用中存在的不足之处，进而探讨如何完善我国少年司法品格证据的运用，
使品格证据发挥出最大价值，维护“儿童最佳利益”。 
三、研究方法 
    笔者运用对比剖析法、文献评析法、案例辨析法对本课题进行研究，利
用福建省图书馆著作、期刊等资料，结合互联网上相关调研论文、报告等，
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了解本课题的研究现状，再结合司法实践中遇到的案例精选分析，对我国司
法实践运用不足予以分析，对如何完善我国未成年品格证据运用提出建议。
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第一章 品格证据概念及分类 
第一节 品格证据概念 
一、英美法系国家品格证据概念 
品格证据的研究在英美法系国家已经形成丰富理论基础，是英美法系国
家证据法学重要内容之一。美国法学家认为，品格证据可以反映出诉讼参与
人相关品格及其品格体现出的相关特性。在美国《联邦证据法》中其中有四
条涉及品格证据，分别从品格证据的使用范围、收集手段、以及针对不同的
诉讼主体如何适用作出相关规定。依据美国《联邦证据规则》的规定，品格
的概念可以从三个不同方面中体现出来，第一方面是从诉讼参与人所生活的
社区中调查享有的名声评价或者在其工作环境中享有的个人声誉，譬如社区
或工作环境中大家都认为其是小气之人或大方之人的名声评价；第二方面是
从诉讼参与人平时为人处事的特定方式，如其居住的小区邻居或物业普遍表
示其为贪图方便，经常将自家垃圾丢弃在他人门口；第三方面是从诉讼参与
人以前是否曾经发生过特别的事件进行判断，如因为实施违法犯罪行为被法
院判处有期徒刑以上刑罚等。 
英国 1898 年《刑事证据法》规定，“品格包括声誉和以某种特定方式
行为或思考的倾向”。①在该法中，对品格证据并不存在一个统一的定义，其
与美国证据法相同，认为品格证据是包含三种不同含义：第一、个体在其社
会环境中大家都予以认同的信誉、名誉。但是随着工作或生活区域的调整，
现今社会人员流动性强，一般声誉的可信度在逐渐减低；第二、个体固定的
行为模式或者相类似行为倾向。第三，个体以前的特定事件。一个人以前的
特定事件是指该个体曾经实施的具体的个人行为，从而引发出来的事件。由
于个人行为具有一定的重复性，所以个人曾经实施的行为与其将来可能实施
的行为之间通常都有着密切联系，除了行为能够预测行为外，没有任何事物
能够有着如同行为一般的预测力。  
                                                             
① [英]理查德·梅.刑事证据[M].王丽译,北京:法律出版社,2007.141. 
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二、大陆法系国家品格证据概念 
大陆法系国家并没有使用“品格”一词，在体现个人心理品质时，其一
般都是使用“人格”一词。在德国《刑事诉讼法典》第 243 条规定被告人前
科的适用必须在裁判具有意义范围内，也就是对前科品格予以限定。日本此
类规定中列明，判断被告人是否实施犯罪，对被告人恶劣性的证明不能通过品
格证据加以证明，同样也不能使用品格证据证明其曾经犯有相同前科，或者其未
被提起刑事诉讼的犯罪事实。我国对品格证据的界定偏向从道德角度出发，对
个人的主观恶性进行判定，相对英美法系对品格证据的评价点落脚于客观行
为以及行为产生的背景，如社会因素、工作环境等进行多方面的综合考量，
我国品格证据更多的时候是强调对其行为在主观上进行评价。诉讼参与人性
格偏向性就是品格的中心内容，同时性格偏向性也是品格证据证明内容的重
要依据。如学者刘浩然认为“品格证据指证实个人品格以及其某种品格特征
的证据”①，何家弘在其主编的《外国证据法》中提出“品格证据指的是诉讼
当事人的品格或品格特征的证据”，有部分学者如郭志媛认为“品格证据是
指有关一个人品格优劣及是否具有特定品格（如暴力倾向）的证据”。综合
以上观点，我们可以得出，品格证据是证明参与诉讼的相关当事人主观恶性
的证据，而该证据可以证实诉讼参与人基于该品格影响下实施了犯罪行为。 
第二节  品格证据的分类 
根据不同的证明标准可以把品格证据分为不同类别。 
一、根据证明内容的不同 
根据证明内容的不同，品格证据可分为名声、声誉和评价、先前特定行
为实例。首先，名声、声誉既包括赞誉也包括毁誉，是指社会群体对诉讼参
与人总体评价。如交通肇事司机平时一向谨慎驾车、故意伤害罪犯平时待人
极为友好，乐于助人等。其次、评价一般指的是在社会环境、生活环境中与
诉讼参与人相熟识的人们，对诉讼参与人个人品德、行为、能力等方面的意
见。如诉讼参与人是否存有暴力倾向，是否易怒，待人是否大方友爱等。最
                                                             
① 刘浩然.证据学原理[M].上海:华东理工大学出版社,2002. 61. 
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后，先前特定行为是指是否有前科或者生活劣迹。①如有前科行为，在犯罪实
施前后以及过程中的具体表现，是否属于初犯、偶犯，犯罪手段是否残忍，
有无悔罪表现等。 
二、根据证明对象的不同 
根据证明对象的不同，品格证据可以按照被告人、被害人、证人进行区分。
首先，被告人品格证据分为两种：一是被告人可以主动提出有利于其个人良好的
品格证据；二是控方对于良好的被告人品格证据，提出相反的证据加以驳斥。其
次，被害人品格证据分为三种：一是针对被害人品格证据，被告人提出相应品格
证据进行确认；二是被告人提出被害人品格证据后，控方可以就该证据指出不同
观点进行驳斥；三是如果该案件中被害人已经死亡，控方可以在庭审过程中
提出被害人平日性格平和的的品格证据。最后，证人品格证据可以由公诉方
和被告人主动提出。 
三、根据道德标准不同 
依照评价道德水平不同的标准，可以将品格证据划分为两种类别;一种
是证明诉讼参与人良好品格证据、一种是证明诉讼参与人不良品格证据。②良
好品格证据包括：社区中的好名声、良好个人评价、无犯罪记录、享有良好
声誉或其他善行善举。不良品格证据包括：社区中的坏名声、不良个人评价、
前科判决以及其他毁誉行为等。本文现从良好的品格证据和不良品格证据作
为未成年品格证据分类标准，对品格证据在未成年司法诉讼各阶段运用现状
展开阐述。本文主要研究被告人品格证据在少年司法中的运用。 
                                                             
① 柴晓宇.习惯证据初探[J].科学经济社会,2013,(3):15. 
② 杨菲.品格证据规则研究[J].赤峰学院学报,2011,(6): 26. 
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第二章  品格证据为何能作为证据使用及其意义 
第一节 品格证据为何能作为证据使用 
一、品格证据符合证据关联性要求 
证据“三性”要求品格证据首先必须具有关联性，即品格证据必须要与
待证事项之间具有关联。法官在定罪量刑时，在关注涉案未成年实施的犯罪
行为同时，也需要结合其人身危险性和社会危害性的大小加以判断。人身危
险性可以通过未成年犯罪嫌疑人个人成长经历、社会经历、学校经历、家庭
经历以及在成长过程中形成的社会评价、学校评价方面予以评判。①结合未成
年人犯罪嫌疑人实施犯罪前是否一贯表现良好，待人和善，遵纪守法；犯罪
起因动机是否是由于激情犯罪，过失犯罪；犯罪后是否具有良好的悔罪表现。
还是未成年犯罪嫌疑人在实施犯罪前一贯自由散漫、小偷小摸不断；犯罪起
因是由于蓄谋已久、积怨难平；犯罪后主观认为被害人理所应当受到惩罚，
毫无悔罪态度。②通过以上两种不同的品格证据判断，对人身危险性大、社会
危害性重的未成年犯罪嫌疑人和人身危害性小、社会危害性不大应当采取不
同的处罚措施。综合考虑我国的刑法规定，对累犯、再犯应当从重处罚，对
初犯、偶犯在量刑上可以从轻、减轻。同样在考虑对我国涉案未成人是否施
以羁押的强制措施、采取起诉还是不起诉，择以何种刑罚处罚时也是通过其
人身危险性予以判断。品格证据可以反映个人在日常生活中行事作风以及处
世态度，证明被告人主观恶性及对人身危险性与案件事实相关联，有利于研
究未成年犯罪嫌疑人的犯罪动机、起因，探索案件真相。 
二、品格证据符合证据合法性要求 
品格证据外在表现形式符合法律规定，其可分为前科劣迹、行为实例、
社会评价、个人特有的行为倾向和心理特征的总和等多种形式。虽然我国八
类证据种类中并没有对品格证据单独归类，但是从其不同表现形式中可以将
                                                             
① 刘立霞.品格证据在刑事案件中的运用[M].北京:中国检察出版社,2008.53-55. 
② 余秀云.青少年犯罪非刑罚化的理性思考[J].传承,2012, (6): 25. 
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